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Esta investigación, titulada: “El negocio de delivery por aplicativo y los derechos 
laborales en el Perú” tuvo el objetivo de analizar si el negocio de delivery por aplicativo 
vulnera los derechos laborales en el Perú. 
Nuestra metodología optó por un enfoque cualitativo, respondiendo a la investigación 
básica y recurriendo al diseño de la teoría fundamentada. Asimismo, se utilizó la 
entrevista como técnica de recolección de datos, aplicando la “guía de entrevista” 
como instrumento; siendo presentado a 8 especialistas en Derecho Laboral. 
Complementariamente, se aplicó el análisis documental a 3 videos, en los cuales, 
conocedores en el campo del Derecho Laboral y Economía discutían el presente tema 
de investigación, información plasmada en guías de análisis videográfico. 
Se concluyó que el negocio de delivery por aplicativo vulnera los derechos laborales 
en el Perú, ya que las características de su relativamente nuevo modelo de 
funcionamiento, enfocado en el uso de tecnología, se distancian de los diferentes 
elementos referidos al vínculo laboral tradicional; siendo aprovechadas por algunas 
empresas al momento de relacionarse con los repartidores que trabajan mediante sus 
aplicaciones, para así no reconocerles beneficio alguno, aprovechando la antigüedad 
de nuestra vigente normativa laboral nacional. 











The objective of this research, titled: "The application-based delivery business and 
labor rights in Peru", was to analyze whether the application-based delivery business 
violates labor rights in Peru. 
Our methodology opted for a qualitative approach, responding to basic research and 
using the grounded theory design. Likewise, the interview was used as a data collection 
technique, applying the "interview guide" as an instrument; presented to 8 specialists 
in Labor Law. Complementarily, documentary analysis was applied to 3 videos, in 
which experts in the field of Labor Law and Economics discussed the present research 
topic, information embodied in video analysis guides. 
It was concluded that the application-based delivery business violates labor rights in 
Peru, since the characteristics of its relatively new operating model, focused on the use 
of technology, are distanced from the different elements referred to the traditional labor 
relationship; being taken advantage of by some companies at the time of relating to the 
delivery drivers who work through their applications, so as not to recognize them any 
benefit, taking advantage of the antiquity of our current national labor regulations. 





I. INTRODUCCIÓN  
De manera preliminar, se establecerá un contexto claro sobre la realidad problemática 
que originó la presente investigación. A lo largo de la historia, la constante innovación 
tecnológica ha generado grandes cambios en el mundo del trabajo, ejemplos como la 
Revolución Industrial han demostrado que la incorporación de nuevas tecnologías en 
los principales sectores económicos, genera un impacto considerable en el marco de 
las oportunidades laborales. En la actualidad, ello no es muy distinto, al encontrarnos 
en pleno auge de los llamados “servicios por aplicativo” como una nueva forma de 
empleo, clara manifestación de la moderna “industria 4.0”, donde la tecnología adopta 
un papel fundamental en diversas actividades económicas; siendo el servicio de 
delivery o reparto una de las áreas más afectadas. 
A nivel internacional, este fenómeno se ha extendido de manera muy acelerada, al 
punto que empresas como la colombiana “Rappi” y la española “Glovo”, consideradas 
actualmente como las compañías más exitosas en el rubro del delivery por aplicativo, 
teniendo un rotundo éxito en Latinoamérica; han afectado la dinámica laboral de 
muchos países sudamericanos, especialmente en aquellos donde prima la 
informalidad. 
En ese sentido, el Perú no ha sido ajeno al boom de esta nueva forma de actividad 
económica, la cual surgió como una alternativa práctica y accesible para muchos 
ciudadanos (nativos y extranjeros) frente al preocupante índice de desempleo que, 
desde siempre, ha azotado a nuestro país.   
Ahora, si bien la aparición del delivery por aplicativo ha permitido asegurar la 
subsistencia de muchas personas, es un hecho que el modelo de negocio en el que 
se apoya, ha creado una atípica forma de trabajo, generándose trabas para su 
apropiada incorporación en nuestro ordenamiento jurídico; lo cual refleja una 
problemática muy grave, puesto que dicha situación no hace más que dejar 
desprotegidos a un vasto número de “repartidores por aplicativo” en materia de 
derechos, estabilidad y condiciones laborales, lo cual, a su vez, ha desencadenado 
una serie de denuncias y protestas al respecto. 
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Ante la problemática descrita líneas arriba, se formularon un conjunto de problemas 
de investigación; esto, a fin de efectuar una minuciosa descripción, exploración o 
explicación del fenómeno estudiado (Korstjens y Moser, 2017, p. 275). En ese sentido, 
en cuanto al planteamiento del problema general, correspondió hacer la siguiente 
pregunta: ¿de qué manera el negocio de delivery por aplicativo vulnera los derechos 
laborales en el Perú? De igual modo, como primer y segundo problema específico, se 
establecieron las siguientes interrogantes: ¿de qué manera la figura del falso 
autónomo vulnera los derechos laborales en el Perú? y ¿de qué manera los avances 
en la regulación del negocio de delivery por aplicativo vulneran los derechos laborales 
en el Perú? 
Asimismo, este informe de investigación se justificó sobre tres aspectos 
fundamentales. Primero, la justificación teórica, ya que el presente trabajo buscó 
expandir el conocimiento científico, referido a esta nueva forma de negocio (el delivery 
por aplicativo) como parte de la llamada “revolución digital”, para así poder explicar el 
impacto que ha generado sobre los criterios del Derecho Laboral. Por otro lado, 
respecto a la justificación metodológica, se comprende que esta investigación fue de 
utilidad en el aporte de instrumentos, correctamente validados, que puedan facilitar la 
recopilación de información relacionada al particular modelo de negocio que utilizan 
las empresas de delivery por aplicativo. Esto, con el fin de permitir a futuros 
investigadores, operadores del derecho y en especial, legisladores, tener un 
conocimiento más amplio sobre dicho tema y así, poder contrastarlo correctamente 
con nuestra realidad jurídica nacional. De igual modo, en lo que concierne a la 
justificación práctica: los resultados obtenidos mediante esta investigación aportaron a 
una futura solución a la incertidumbre legal que se tiene sobre el negocio de delivery 
por aplicativo, dando pautas relevantes para su adecuada regulación laboral, y así, 
evitar que más “riders” puedan ver vulnerados sus derechos. Por último, cabe 
mencionar que este estudio fue de gran importancia, toda vez que permitió sumar en 
la lucha contra el trabajo precario que tanto abunda en nuestro país, problemática 
social en la que, lamentablemente, también se encuentran comprendidos este tipo de 
“trabajadores de la nueva era”. 
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De igual modo, se fijaron los objetivos de investigación, estableciendo una serie de 
metas que, al ser alcanzadas, permitieron resolver las interrogantes vinculadas al 
problema estudiado (Espinoza, 2020, p. 209). Por lo tanto, el objetivo general se 
enfocó en analizar si el negocio de delivery por aplicativo vulnera los derechos 
laborales en el Perú. Por otro lado, como primer objetivo específico, se buscó analizar 
si la figura del falso autónomo vulnera los derechos laborales en el Perú. Del mismo 
modo, el segundo objetivo específico se centró en analizar si los avances en la 
regulación del negocio de delivery por aplicativo vulneran los derechos laborales en el 
Perú. 
Finalmente, frente a las preguntas de investigación mencionadas con anterioridad, se 
propusieron supuestos jurídicos, que hicieron de respuestas anticipadas, a las que se 
quiso llegar mediante el desarrollo del presente estudio. Ahora, como supuesto 
general, se planteó que el negocio de delivery por aplicativo vulnera los derechos 
laborales en el Perú, toda vez que la atípica forma de trabajo que ofrece, colisiona con 
una serie de conceptos relacionados al “vínculo laboral”, establecidos en nuestra 
normativa, generando incertidumbre sobre su incorporación al ordenamiento jurídico 
nacional y permitiendo el no reconocimiento de garantías a quienes lo utilizan como 
forma de empleo. En esa misma línea de ideas, el primero de los supuestos específicos 
fijados fue el siguiente: la figura del falso autónomo vulnera los derechos laborales en 
el Perú, debido a que su configuración, especialmente en el modelo de negocio que 
utilizan las empresas de delivery por aplicativo, devela el ocultamiento fraudulento de 
relaciones laborales; al igual que la evasión de mencionados beneficios, como 
responsabilidades ligadas al Derecho Laboral. De igual modo, de acuerdo al segundo 
supuesto específico, los avances en la regulación del negocio de delivery por aplicativo 
vulneran los derechos laborales en el Perú, puesto que resultan insuficientes para 
garantizar una correcta esfera de protección a los nuevos tipos de trabajadores que 





II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se hará una breve revisión de los estudios previos, relacionados a esta 
investigación. Respecto al ámbito nacional, tenemos el trabajo de Mercado (2017) 
titulado: “Crodwork offline o Uber economy y su impacto en las relaciones laborales”, 
que tuvo el objetivo general de analizar y parametrar el impacto que ha generado la 
utilización de aplicativos (APPS) en las relaciones laborales, principalmente de 
aquellas empresas que tienen como característica propia de su giro empresarial 
“conectar al cliente directamente con el prestador de servicios” (ejemplo: empresas de 
taxi como Uber). Con una metodología cualitativa - analítica - prospectiva, se concluyó 
que existen indicios razonables a nivel doctrinario y práctico, que indican la existencia 
de una relación laboral entre este tipo de empresas y sus “trabajadores”. 
Asimismo, Pacheco, Pérez, Reyes, Tucto y Villaverde (2019), realizaron el trabajo 
titulado: “Impacto de la economía colaborativa en los glover’s del distrito de La Molina”, 
cuyo objetivo general fue analizar el impacto que tiene la economía colaborativa en los 
glover’s del distrito de La Molina en la ciudad de Lima. Mediante una metodología de 
carácter descriptivo cualitativo, se concluyó que el servicio de delivery ha generado un 
gran incremento de trabajadores independientes en el distrito de La Molina, motivando 
que empresas como Glovo registren a sus colaboradores como autónomos, por medio 
de afiliaciones, quedando muchos vacíos con respecto a la legislación de este tipo de 
trabajo, ya que los glover’s no cuentan con algún beneficio de ley. 
Por último, la tesis de Valga (2020), titulada: “¿Políticas para la economía del futuro? 
La economía colaborativa y las plataformas digitales en el Perú: un análisis de la 
respuesta del Congreso de la República (2014-2019)”, presenta como objetivo general 
analizar qué factores han influido para que el Estado peruano regule las plataformas 
digitales en los últimos cuatro años a través de las iniciativas presentadas en el 
legislativo. Con una metodología de naturaleza no experimental, se concluyó que, al 
ser nuevo el tema de las plataformas digitales, este resulta siendo un escenario 
perfecto para que los parlamentarios en cuestión puedan regularlo bajo sus creencias, 
ideas, intereses, etc., justificando que no hay marco legal existente. 
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Ahora, respecto al ámbito internacional, tenemos el trabajo de Gallo, Neuta y 
Ramírez (2019), titulado: “Condiciones de trabajo y empleo en los repartidores de 
pedidos vinculados a plataformas digitales, que usan la bicicleta como medio de 
transporte en la localidad de Chapinero de Bogotá D.C., 2019”, cuyo objetivo fue 
determinar las condiciones de trabajo y empleo de los repartidores de pedidos 
vinculados a plataformas digitales que usan la bicicleta como medio de transporte en 
la localidad de Chapinero de Bogotá D.C. en el 2019. A través de una metodología de 
modelo cuantitativo no experimental de corte transversal, se concluyó que la mayoría 
de repartidores no tienen un contrato con las plataformas, que un gran número de 
estos no se encuentran afiliados a algún Sistema de Seguridad Social Integral y que 
estos se encuentran expuestos a peligros tanto psicosociales como físicos. 
De igual modo, de la Riva (2019), en su trabajo titulado: “Retos para el ordenamiento 
jurídico-laboral de las nuevas formas de trabajo en España”, estableció como objetivo 
general identificar los retos a los que está expuesto el ordenamiento jurídico-laboral en 
relación a las nuevas formas de trabajo que surgen a raíz de los nuevos modelos de 
negocio impulsados por las plataformas digitales. Como metodología, se buscó en las 
principales bases de datos de Derecho; de igual modo, se realizó un análisis sobre la 
jurisprudencia nacional e internacional, así como un estudio de la normativa vigente. 
El autor llegó a la conclusión de que surgen una serie de retos para el ordenamiento 
jurídico-laboral actual, entre estos, calificar jurídicamente la relación entre la plataforma 
y el prestador de servicios. 
Finalmente, Morales y Abal (2020) en el artículo: “Precarización de plataformas: El 
caso de los repartidores a domicilio en España”, tuvieron como objetivo general 
identificar las transformaciones que están teniendo lugar desde la emergencia de la 
economía de plataformas y los desafíos que se crean respecto de lo que se comprende 
por trabajo y por ser trabajadores. Por último, una metodología de carácter etnográfico 
e instrumental, permitió llegar a la conclusión de que la economía de plataformas 
provoca nuevos problemas en el mundo del trabajo: la precarización expulsiva, el 
control algorítmico, la psicologización política del trabajo, el riesgo del modelo de 
negocios como burbuja tecnológica, etc. 
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Seguidamente, se establece un marco teórico que permita profundizar el contenido de 
la presente investigación. Ahora, a fin de desarrollar la primera categoría, referida al 
delivery por aplicativo, resulta necesario explicar el particular sistema bajo el que este 
funciona, el cual, a lo largo de los años, ha sido calificado de diferentes maneras 
(economía colaborativa, crowfunding, etc.), siendo “economía gig” uno de los términos 
más aceptados. De manera general, se entiende a este como un modelo económico; 
cuya estructura, fomenta la creación de compañías que adoptan a las plataformas 
digitales en su modelo operacional, utilizando la tecnología de internet para intermediar 
en la oferta y demanda laboral, relacionada a la prestación de servicios como: trabajos 
de reparto, limpieza, administración y procesamiento de datos (Tassinari y 
Maccarrone, 2020, p. 36).  
En ese sentido, el negocio de delivery por aplicativo forma parte de esta nueva 
actividad empresarial en el campo del comercio electrónico, orientada a interconectar, 
mediante aplicativos o “apps”, a los independientes que ofrecen un servicio específico 
en el mercado (en este caso, el transporte y entrega de productos) con sus potenciales 
clientes; ello, a fin de que tales acuerden la realización de un trabajo esporádico o 
“gig”. Sumado a esto, dicha modalidad de negocio limita considerablemente el papel 
que adoptan los titulares de estas plataformas en aquellas relaciones comerciales, ya 
que tienden a registrarse legalmente como empresas tecnológicas, asegurando 
generar ingresos mediante el desarrollo y suministro de dichas herramientas, sin 
involucrarse en el giro de quienes las utilizan voluntariamente (Del Bono, 2019, p. 5).  
En relación a ello, el repentino auge de estos negocios de “economía gig” (incluyendo 
al delivery por aplicativo), guarda estricta relación con la atípica forma de empleo que 
promueven, puesto que, mediante la celebración de un acuerdo entre la empresa 
intermediaria y el “colaborador”, se concede a este último el uso de dicha plataforma, 
la cual se encarga de asignarle trabajos “al paso”; caracterizados por una considerable 
flexibilidad, autonomía y equilibrio con la vida, así como oportunidades para que las 
personas complementen sus ingresos, monetizando sus recursos (Kalleberg y Dunn, 
2016, p. 10), factores muy atractivos para las nuevas generaciones de trabajadores, 
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ya que impulsan la obtención de ganancias, enfatizando la autogestión del trabajador, 
o sea, poniéndolo en control de su propio tiempo y medios. 
Lo mencionado anteriormente, sin embargo, no ha eximido de críticas a esta nueva 
forma de hacer negocios, destacando la opinión vertida por Sargeant (2017), quien 
indica que la novedad de la “economía gig” se encuentra en el desarrollo de la 
tecnología, lo cual permite que las empresas nieguen otorgar empleo a quienes 
colaboran para ellas, creando un pseudo mercado laboral en el que los trabajadores 
son considerados autónomos que reciben trabajo y prestan servicios a través de una 
plataforma digital creada por la empresa (p. 5). Por lo tanto, se afirma que este modelo 
de negocio facilita que un sinfín de compañías (autoproclamadas “tecnológicas”) 
utilicen a las plataformas digitales como coartada, para así ocultar existentes vínculos 
laborales con sus supuestos “colaboradores”, evadiendo una serie de 
responsabilidades legales ligadas a estos; conducta que ha sido últimamente 
equiparada con la llamada “huida del Derecho Laboral” (Luciano, 2020, p. 51). 
A nivel internacional, este criterio se ha comenzado a aceptar en la jurisprudencia, en 
base a una aplicación moderna del Derecho Laboral, atribuyendo que los “trabajadores 
gig” no son verdaderos independientes. En esa línea de ideas, se les asoció con la 
figura del “bogus self-employment” o “falso autónomo” (en España), caracterizada por 
el uso fraudulento de la legalidad para aparentar la condición de trabajador 
independiente; ello, a fin de ocultar un régimen de subordinación (Vela, 2019, p. 117). 
De igual modo, se asegura que dicho concepto aparece normalmente cuando un 
empleador busca evadir los costos adicionales que generaría una típica relación 
laboral (Rueda, 2016, p. 13). 
En consecuencia, dicha perspectiva no ha sido diferente en el caso de los repartidores 
de delivery por aplicativo, toda vez que una serie de tribunales han ido reconociendo 
la existencia de “falsos autónomos” en el funcionamiento de empresas relacionadas a 
dicho rubro, calificando de laboral la relación que las unen con el amplio número de 
trabajadores bajo sus registros, basándose en vestigios que acreditan la existencia de 
los elementos típicos en una relación de trabajo. Un ejemplo muy relevante se situó en 
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Madrid, donde, mediante un fallo casatorio, basado en una demanda de despido tácito 
contra la reconocida empresa “Glovo” (cuya forma de contratación se asemeja a la de 
otras empresas de delivery por aplicativo), se confirmó  la existencia la relación 
trabajador-empleador, con la detección de no sólo los notorios elementos de 
remuneración y prestación personal de servicio, sino también la subordinación o 
dependencia: criterio fundamental para una concreta diferenciación entre los vínculos 
de carácter civil/mercantil (que aparentan estas empresas) con los laborales.  
En el caso en particular, el colegiado competente hizo alusión a una serie de indicios 
que comprobaban la subordinación por parte de los repartidores de “Glovo” y, por 
ende, su calificación como “falsos autónomos” (Fernández y Peres, 2021, p. 463). 
Primero, se hizo mención al control que tiene esta empresa sobre dichos 
“colaboradores”, ello, a través de la plataforma digital que gestiona, ya que condiciona 
la asignación de trabajos en base a la recopilación de sus datos (incluyendo la 
geolocalización). Por otro lado, se aludió a la imposición obligatoria de reglas y 
sanciones respecto a la realización de dicha actividad (fijadas unilateralmente en un 
contrato civil), así como la importancia que tiene la plataforma como medio de 
producción, puesto que los elementos con los que se presume la autonomía en ese 
tipo de trabajos: el celular y medio de transporte, no serían suficientes para impulsar 
un negocio independiente de delivery (Cuarta Sala del Tribunal Supremo, Sentencia 
805/2020, 2020).  
Por último, en lo que concierne al marco jurídico peruano, si bien no existe alguna 
mención expresa al “falso autónomo”, tal figura comparte una gran similitud con los 
casos de fraude laboral, poniendo como ejemplo, aquellos ligados a la 
desnaturalización de contratos de locación de servicios, en los que este tipo de 
contrato civil termina siendo recalificado como uno de trabajo, siempre y cuando se 
hayan demostrado rasgos de laboralidad en hechos concretos (principio de primacía 
de la realidad) (Casación Laboral Nº 18623-2015 Huánuco, 2017); y que, 
coincidentemente, ha sido adoptado por al menos una de las empresas que giran en 
torno al negocio de delivery por aplicativo dentro de nuestro país, como se observa en 












Nota. Extracto de una denuncia pública realizada contra la empresa “Glovo”. Tomada 
de Repartidor de Glovo es diagnosticado con Covid-19 y denuncia falta de apoyo de 
la empresa [Imagen], por Paucar, J., 2020, LaMula.pe 
(https://redaccion.lamula.pe/2020/06/08/repartidor-de-glovo-es-diagnosticado-con-
covid-19-y-no-recibe-apoyo-de-la-empresa/jorgepaucar/). Todos los derechos 
reservados. 
De acuerdo a lo mencionado líneas atrás y bajo la premisa de que existen suficientes 
indicios para señalar una posible relación laboral entre este tipo de trabajadores y tales 
empresas, corresponde mencionar otro tema de gran importancia, el cual se relaciona 
con los avances realizados en la regulación del negocio de delivery por aplicativo, 
siendo el Perú uno de los países que menos ha actuado sobre esta materia, pese a 
que nuestra norma suprema, en su artículo 43, establece que nos encontramos en un 
Estado de carácter democrático y (especialmente) social; modelo de gobierno que, 
desde su matriz, prioriza la protección de una serie de derechos, entre estos, los 
vinculados al ámbito laboral (Bermúdez y Morales, 2012, p. 55). Así, la desprotección 
de los “repartidores por aplicativo”, como posibles empleados en este nuevo tipo de 
negocio, requeriría de una necesaria actuación por parte del Estado y sus instituciones. 
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Ahora, desde su primera aparición, han surgido una serie de respuestas por parte del 
gobierno de turno frente al repentino auge del negocio de delivery por aplicativo en 
nuestro país, siendo una de las más relevantes, la creación de 3 proyectos de ley (dos 
en el año 2019: 4144/2018-CR y 4243/2018-CR; y uno en el 2020: 5192/2020-CR, 
2020), que, sin ahondar mucho en sus detalles particulares, proponen (en su mayoría) 
la creación de un régimen laboral especial, a fin de “formalizar” estas prestaciones de 
servicios. En ese sentido, es notorio que algunos legisladores han mostrado interés en 
integrar este nuevo fenómeno a nuestro ordenamiento jurídico, con la consideración 
de que el sistema de trabajo que promueve, resulta incompatible con otros regímenes 
laborales más tradicionales, respondiendo a la popular teoría de que la ley y el Derecho 
deben ajustarse a los nuevos acontecimientos que aparecen en la sociedad 
(Domínguez y Mella, 2015, p. 124). Cabe resaltar que, solo la iniciativa del 2020 ha 
logrado un avance significativo en lo que concierne al procedimiento legislativo.  
Entre otras medidas a considerar, se encuentra la publicación de la Resolución 
Ministerial Nº 272-2019-TR, la cual creó un grupo de trabajo técnico, con el fin de 
brindar sugerencias que permitan mejorar la situación laboral de los llamados 
“repartidores por aplicativo”; y la Resolución Ministerial Nº 163-2020-PRODUCE, que, 
a raíz de la actual crisis sanitaria generada por la COVID-19, y como parte del plan de 
reactivación económica, estableció una serie de protocolos sanitarios para el servicio 
de delivery (lo cual incluía medidas de protección para tanto repartidores y clientes), 
tomando en cuenta a las empresas que ofrecen este servicio por medio de aplicativos.  
Por otra parte, respecto a la segunda categoría de la presente investigación: los 
derechos laborales, resulta necesario hacer una introductoria mención a la propia rama 
del Derecho Laboral, disciplina que, desde sus inicios, se caracterizó por brindar 
protección al empleado, el cual siempre se ha encontrado en una posición de 
desventaja dentro del vínculo laboral (Agnelli y Alida, 2020, p. 168). En ese sentido, 
este fin protector no es ajeno al contexto peruano, puesto que nuestra normativa 
reconoce una serie de garantías básicas de carácter económico/social, dirigidas a 
asegurar la dignidad de los trabajadores subordinados, esto, al margen del régimen 
laboral en el que se encontrasen.  
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Respondiendo a los criterios de esta investigación, se mencionará primero el derecho 
a la jornada ordinaria de trabajo, cuyo tope de ocho horas al día/cuarenta y ocho a la 
semana, se encuentra establecido en el artículo 25 de nuestra norma suprema. Por lo 
tanto, limitar la actividad laboral tiene un vínculo directo con la protección del derecho 
humano/fundamental a la salud; dado que se apoya en la importancia de evitar 
posibles efectos negativos en la mente y cuerpo de los trabajadores, sean 
enfermedades o accidentes generados por la realización continua de determinadas 
tareas (Ávalos, 2019, p. 20). Cabe resaltar que este derecho se complementa con el 
descanso remunerado, fijado en la segunda parte del mencionado artículo 
constitucional. 
De igual modo, y en relación a lo expuesto líneas atrás, se encuentra el derecho a la 
seguridad y salud en el trabajo, cuya regulación se desarrolla principalmente en la Ley 
Nº 29783. De forma concreta, dicho cuerpo normativo establece un protocolo de 
responsabilidades atribuidas a los empleadores, dirigidas a propiciar condiciones de 
trabajo que salvaguarden la integridad de todo trabajador o prestador bajo su mando 
(Oré, 2018, p. 203). De ahí que estas sean de carácter obligatorio, normalmente 
sometidas a una constante fiscalización por parte de las autoridades competentes. Por 
último, resulta necesario resaltar que estos derechos, así como otros establecidos en 
la normativa laboral (p. ej.: la remuneración mínima vital) tienen un carácter 
irrenunciable, siendo de aplicación imperativa, sin importar los cambios sociales o 
hasta la propia voluntad del trabajador (Toyama, 2001, p. 179). 
Finalmente, corresponde realizar los enfoques conceptuales: en primer lugar, el 
delivery es un servicio comercial, que consiste en el transporte y entrega de productos 
(normalmente alimentos) a una ubicación solicitada. Aunado a ello, un modelo 
económico es entendido como una descripción simplificada que permite explicar el 
funcionamiento de los sistemas económicos en un sector. Por otro lado, las 
plataformas digitales son programas que permiten la interacción entre múltiples 
usuarios. Igualmente, el contrato de locación de servicios es un acuerdo de 
naturaleza civil realizado entre dos partes, con el objetivo de prestar un servicio 




La presente investigación adoptó un enfoque meramente cualitativo, ya que se 
encontró dirigida a realizar un análisis claro y conciso de la información descriptiva, 
referida a los temas que integran nuestro objeto de estudio: el delivery por aplicativo y 
los derechos laborales.  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
A fin de indicar el tipo de investigación aplicado en el presente trabajo, resulta 
necesario establecer una breve definición sobre la investigación básica (también 
conocida como teórica); entendida como aquel estudio orientado al desarrollo de 
conocimientos que permitan explicar un determinado fenómeno (Barahona, 2013, p. 
9). En ese sentido, este trabajo se apoyó en el modelo básico, ya que tuvo el propósito 
de ampliar la información científica, referida al negocio de delivery por aplicativo, lo 
cual incluye conceptos que no han sido muy desarrollados en nuestro país (“economía 
gig”, “falso autónomo”, entre otros) y a través de ello, generar una teoría que explique 
su impacto negativo sobre los derechos laborales; la cual fue complementada con la 
indagación en las principales fuentes del Derecho, como: normas jurídicas, doctrina y 
jurisprudencia. 
Ahora, respecto al diseño de investigación, se decidió optar por la teoría 
fundamentada, cuya naturaleza estratégica, basada en la recolección y codificación de 
datos (Singh y Estefan, 2018, p. 4), coadyuvó en el desarrollo conceptual de las 
categorías y subcategorías establecidas en el presente trabajo; lo cual, a su vez, 
facilitó la creación de una teoría (Singh y Estefan, 2018, p. 4) que pueda indicar de 
manera lógica cómo el negocio de delivery por aplicativo vulnera los derechos 






3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 
Las categorías en una investigación, son comprendidas como aquellos tópicos que 
permiten desarrollar, de forma clara y organizada, los puntos más importantes en una 
determinada materia de estudio (Herrera, Guevara y Munster, 2015, p. 126). Aunado 
a ello, las subcategorías cumplen un rol parecido, ya que permiten “delimitar lo 
delimitado”, estableciendo un nuevo nivel de división a las categorías previamente 
elaboradas. De tal modo, las categorías y subcategorías que se formularon en este 
informe, son coherentes y guardan estricta relación con el problema de investigación; 
siendo mostradas en la presente tabla: 
Tabla 1 
 Categorías y subcategorías 
Categorías Subcategorías 




Derecho a la jornada ordinaria de 
trabajo 
Derecho a la seguridad y salud 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 








3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio es entendido como el espacio geográfico donde se manifiesta 
un fenómeno materia de observación. En ese sentido, la problemática que origina esta 
investigación se ubicó en aquellas regiones del Perú donde han empezado a funcionar 
diversas empresas de delivery por aplicativo, entre las que destacó el departamento 
de Lima, al ser sede de la mayoría de denuncias y protestas, referidas a la 
desprotección laboral de los trabajadores involucrados en este nuevo modelo de 
negocio.  
De igual modo, el recojo de información relevante para este trabajo, se llevó a cabo, 
principalmente, mediante conocedores del Derecho Laboral, entre estos: abogados, 
docentes, asesores y consultores pertenecientes a distintas instituciones públicas y 
privadas, ubicadas principalmente en el departamento de Lima. Por último, la 
entrevista llevada a cabo, como parte fundamental de la presente investigación, se 
encontró dirigida a estos expertos en la normativa, jurisprudencia y doctrina laboral; 
nacional e internacional, ya que sus conocimientos se relacionan directamente con las 
categorías establecidas en este estudio: el delivery por aplicativo y los derechos 
laborales. 
3.4. Participantes 
Se entiende como “participantes” a aquellos individuos, cuyo conocimiento/experiencia 
sobre un determinado fenómeno, permite recabar información valiosa para el 
desarrollo de su investigación; de ahí que estos deban guardar estricta relación con la 
materia de estudio (Quecedo y Castaño, 2002, p. 18-19). Es así como, en el presente 
trabajo, se realizaron las consultas respectivas a 8 especialistas en Derecho Laboral, 







Tabla 2  
Participantes 
Nº Especialista Consultado Profesión Actual Empleo Experiencia 
1 Abel Marcial Oruna Rodríguez Abogado 
Asesor empresarial y 
docente de universidades 
(UPN y UCV) y del instituto 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) 
20 años como 
asesor y 10 
años como 
docente 
2 Daniel Edgardo Flores Valerio Abogado 
Analista legal en la 
Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL 
6 años como 
titulado/ 4 en 
el sector 
público 
3 Carlos Gustavo Kajatt Flores Abogado 
Abogado especializado en 
Derecho Laboral 
Empresarial, del “Grupo 
Auris Consultores Legales” 
4 años y 
medio como 
practicante/ 4 








5 Jose Jahir Sarmiento Cumpa Abogado 
Abogado del equipo de 
relaciones laborales de la 
empresa “Arca Continental 
Lindley” 
4 años 
6 Sandra Patricia La Rosa Chávez Abogada 
Abogada laboralista del 
estudio jurídico “Damma 
Legal Advisors” 
5 años 
7 Karla Giamnina Canova Talledo Abogada 
Directora de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la 
Dirección de Derechos 
Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el 
MTPE. 









8 Joaquín de los Ríos de la Torre Abogado 
Abogado laboralista, socio 
principal de “De los Ríos 
Abogados” 
10 años 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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3.5. Técnica e instrumento de recolección de datos 
La presente investigación hizo uso de la entrevista como principal técnica de 
recolección de datos, ya que permitió recabar información valiosa, mediante el diálogo 
con especialistas o expertos que tuviesen un amplio conocimiento sobre el fenómeno 
objeto de estudio (el negocio de delivery por aplicativo y los derechos laborales). 
Asimismo, el instrumento de recolección de datos aplicado se encontró directamente 
relacionado a dicha técnica, siendo este la guía de entrevista, cuyo contenido englobó 
un determinado número de interrogantes, relacionadas directamente a los objetivos 
planteados en la tesis; y que, de igual manera, fueron de fácil comprensión para los 
participantes (especialistas en Derecho Laboral) que voluntariamente las 
respondieron. 
De forma complementaria, el análisis documental fue otra técnica utilizada en el 
presente trabajo; procedimiento sistemático para revisar o evaluar documentos, tanto 
material impreso y electrónico (generado por computadora y transmitido por internet) 
(Bowen, 2009, p. 27). En relación a ello, se aplicó la guía de análisis videográfico, a fin 
de conseguir información fundamental, extraída de entrevistas, reportajes y podcasts 
subidos a la plataforma “Youtube”, en las que participaron reconocidos expertos en 
Derecho Laboral y Economía, los cuales, a su vez, guardaban relación con los temas 
estudiados en la presente investigación, siendo estos: el delivery por aplicativo y los 











Documentos revisados y analizados 





































Fuente: Elaboración propia, 2021. 
3.6. Procedimiento 
El procedimiento, bajo un contexto metodológico, es definido como el conjunto de 
acciones, orientadas a cumplir el objetivo principal de una investigación. De tal modo, 
al encontrarnos en una (investigación) de enfoque cualitativo, adoptando el diseño de 
la teoría fundamentada, y siendo fundamental la formulación de una estrategia para la 
ejecución de esta técnica/instrumento (López y Deslauriers, 2011, p. 7), se contactó 
previamente con cada uno de los especialistas que participaron en la aplicación de la 
guía de entrevista; esto, a fin de coordinar un espacio de tiempo determinado, que 
permita la adecuada recolección de información.  
Por otro lado, se consultaron las principales bases de datos de Derecho en línea y de 
libre acceso, con el objeto de recoger información valiosa y de alta calidad, que 
responda tanto al objetivo general como a los objetivos específicos establecidos en 
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este trabajo, la cual fue organizada y analizada mediante el instrumento de recolección 
de datos denominado como “guía de análisis videográfico”. 
3.7. Rigor científico 
Considerando la importancia del rigor y la calidad, como aquellos elementos 
intrínsecos al desarrollo de todo trabajo de investigación (Cornejo y Salas, 2011, p. 
29), se solicitó el apoyo de 3 expertos en metodología, a fin de que validen el 
instrumento de recolección de datos (guía de entrevista) aplicado en el presente 
estudio; conforme se acredita en la Tabla 4. De igual modo, a fin de presentar una 
investigación de alto nivel, se seleccionó como participantes a un grupo de 
especialistas en Derecho Laboral, entre los que destacan: abogados, docentes, 
asesores y consultores, los cuales fueron establecidos en la ya presentada Tabla 2. 
Aunado a ello, se priorizó el uso de documentación confiable.  
Tabla 4 
 Validación de instrumento de recolección de datos 
Datos Generales Ocupación Porcentaje 
 
Vargas Huamán, Esaú 
Docente de metodología 
de investigación en la 






Docente de metodología 
de investigación en la 




Laos Jaramillo, Enrique 
Jordán 
Docente de metodología 
de investigación en la 
Universidad Cesar Vallejo. 
95% 
Total 94.6% 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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3.8. Método de análisis de datos 
Tomando en cuenta que la presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, se optó 
por aplicar los métodos de carácter descriptivo, hermenéutico e inductivo, esto, a fin 
de realizar un adecuado análisis de la información obtenida a través de los 
participantes, siendo estos, especialistas en Derecho Laboral (abogados, docentes, 
asesores y consultores); así como de las diversas fuentes documentales, consultadas 
en las principales bases de datos. En síntesis, los mencionados métodos de análisis 
de datos respondieron directamente a la naturaleza de este estudio.  
Ahora, profundizando en lo antedicho, se utilizó el método descriptivo, ya que, al ser 
un proceso enfocado en la transformación de información empírica a descriptiva 
(Mejía, 2011, p. 56-57), permitió precisar de manera clara, las características 
principales del fenómeno objeto de estudio; formuladas a partir de los datos obtenidos 
mediante el diálogo con expertos y la indagación en fuentes de información confiables. 
Por otro lado, se hizo uso del método hermenéutico, destinado a interpretar 
expresiones de todo tipo (Weiss, 2017, p. 639). Así, este método fue de gran utilidad 
en la presente investigación, ya que permitió realizar un análisis claro y conciso de la 
información recolectada en las diversas fuentes documentales, obtenidas de 
principales bases de datos; así como de las entrevistas in situ, realizadas a los 
especialistas en Derecho Laboral, que, mediante el diálogo, compartieron 
voluntariamente sus conocimientos.  
Finalmente, se aplicó el método inductivo, orientado a realizar generalizaciones 
sobre aquellos fenómenos particulares que comparten características similares 
(Rodríguez y Pérez, 2017, p. 183). De tal modo, este método de análisis de datos fue 
fundamental para la elaboración de las conclusiones, puesto que coadyuvó en la 
formulación de una o más teorías, que permitan responder a los problemas generales 





3.9. Aspectos éticos 
Aluwihare-Samaranayake (2012) afirma que la investigación cualitativa requiere 
pautas éticas que incorporen los diversos matices de participación (como participante 
o investigador) en la investigación, desde una perspectiva de praxis y conciencia crítica 
(p. 66). Por lo tanto, el presente trabajo ha sido realizado conforme a los principios 
éticos y morales de la investigación, puesto que su contenido respondió a una 
elaboración propia y verídica, basada en la recolección e interpretación de información 
científica, relacionada a los principales temas de estudio, siendo estos: el delivery por 
aplicativo y los derechos laborales. En ese sentido, se respetó el derecho a la 
propiedad intelectual de todos los autores, cuyos trabajos fueron sido utilizados como 
referencias valiosas para esta investigación, aplicando las normas internacionales de 
















IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
A continuación, se hará una breve presentación de los resultados obtenidos, en 
primer lugar, mediante la aplicación de la guía de entrevista, dirigida a 8 especialistas 
en Derecho Laboral. En ese sentido, se menciona lo siguiente:  
En conformidad con el objetivo general de esta investigación, el cual fue: “Analizar si 
el negocio de delivery por aplicativo vulnera los derechos laborales en el Perú”, 
se estableció la primera interrogante: “Bajo su criterio, ¿de qué manera el negocio 
de delivery por aplicativo vulnera los derechos laborales en el Perú?” Ante dicha 
pregunta, 6 de los participantes (Flores, Kajatt, Angeles, Sarmiento, Canova y De los 
Ríos), expresaron que esta afectación se daba por la incertidumbre o vacío de ley 
relacionado al vínculo que tienen este tipo de empresas con sus “colaboradores”, ya 
que tales buscan no reconocer relaciones laborales en su modelo de negocio, pese a 
lo visto en la práctica; no habiendo obligatoriedad en el cumplimiento de garantías de 
la misma naturaleza. Asimismo, Oruna afirmó que las mencionadas buscan evadir 
cualquier responsabilidad sobre estos prestadores de servicios, en especial, frente a 
accidentes que devengan de dicha actividad. No obstante, La Rosa tuvo una opinión 
ciertamente opuesta, afirmando que no habría una verdadera vulneración, al no 
poderse considerar a los “colaboradores” como subordinados, pero que, sin embargo, 
era necesaria una protección mínima a estos. 
Por otro lado, en lo que concierne a la segunda interrogante, igualmente vinculada al 
objetivo general: “En su opinión, ¿qué impacto ha generado la aparición del 
negocio de delivery por aplicativo en nuestro marco jurídico laboral?”, 7 de los 
participantes indicaron que se había generado un impacto en base a distintos factores 
relacionados a este nuevo modelo de negocio: la forma de contratación, sujeta a una 
serie de cláusulas especiales (Oruna), su dificultosa fiscalización (Flores), el conflicto 
entre los intereses de las empresas con la idea de trabajo justo (Angeles), la falta de 
un marco regulatorio específico (De los Ríos) y en especial, el replanteamiento de la 
relación laboral, establecida en nuestras anacrónicas normas laborales, jugando un rol 
importante el avance tecnológico (Sarmiento, Kajatt y Canova). Por el contrario, La 
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Rosa afirmó que hasta la fecha este fenómeno no ha generado un verdadero impacto 
en el Perú, aunque si es necesaria una regulación, al encontrarnos frente a un vacío 
de ley. 
Respecto a la tercera pregunta, también relacionada al objetivo general establecido: 
“En base a sus conocimientos, ¿qué derechos laborales se estarían vulnerando 
mediante el libre funcionamiento de los negocios de delivery por aplicativo?” la 
mayoría de participantes coincidieron en mencionar a la falta de seguridad social 
(Flores, Kajatt, Angeles, Sarmiento y Canova), así como la ausencia de beneficios 
sociales que complementen a la remuneración: gratificaciones, horas extras, 
descansos remunerados, compensaciones por tiempo de servicios - CTS, etc. (Flores, 
Kajatt, Sarmiento y De los Ríos). Por otro lado, 3 de estos mismos hicieron mención a 
la falta de la estabilidad laboral en los trabajos generados por este tipo de negocio 
(Flores, Kajatt y Sarmiento), mientras que otro grupo habló también del derecho a la 
seguridad y salud en el trabajo, por los riesgos que implica la realización de dicha 
actividad (Oruna, Angeles, Canova y De los Ríos). Finalmente, algunos de estos 
expertos igualmente hicieron mención a las excesivas jornadas de trabajo, al haber 
una obligatoria disposición de los repartidores frente a tales aplicaciones, no pudiendo 
darse necesarios descansos sin afectar el aspecto remunerativo (Angeles y De los 
Ríos), sumado a la falta de protección de datos personales (Kajatt), acceso a la justicia 
y derechos colectivos como la libertad sindical (Angeles). 
Ahora, conforme a lo determinado en el objetivo específico 1: “Analizar si la figura 
del falso autónomo vulnera los derechos laborales en el Perú” se hizo la siguiente 
pregunta: “4. En su opinión, ¿de qué manera la figura del falso autónomo vulnera 
los derechos laborales en el Perú?”. Oruna, Flores, Kajatt, Sarmiento y De los Ríos 
coincidieron en que esta figura refleja el ocultamiento ilegal de una relación de 
naturaleza laboral, a veces mediante el uso de las (relaciones) civiles (Oruna, Flores y 
Sarmiento). En esa línea de ideas: Flores, Kajatt y De los Ríos, sumándose la opinión 
de Canova, indicaron que la afiliación de falsos autónomos permite a los empleadores 
reducir costos relacionados al pago de derechos laborales. Por otro lado, Angeles, 
concordando con Flores y Sarmiento, agregó que las empresas, incluyendo a las que 
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gestionan tales “servicios por aplicativos” como negocio (entre estos, el delivery), 
recurren a dicha figura para así aparentar una supuesta independencia en sus 
“colaboradores”, permitiendo un mayor control sobre estos, teniendo como ejemplo, el 
hecho de que múltiples compañías puedan disponer de un mismo prestador de 
servicios. Por el contrario, La Rosa, si bien no considera la existencia de una relación 
laboral en los servicios de delivery por aplicativo, afirmó que si así llegara a 
demostrarse se estarían vulnerando todos los derechos mediante esta figura. 
De igual modo, conforme a la quinta pregunta, relacionada al objetivo específico 1, se 
planteó lo siguiente: “En base a sus conocimientos, ¿considera usted que la figura 
del falso autónomo guarda relación con algún criterio establecido en nuestra 
legislación, doctrina o jurisprudencia laboral?”, se obtuvo primero la opinión de 
Oruna, quien relacionó a esta figura con dos principios relacionados al Derecho 
Laboral: el principio de indubio pro operario y especialmente el de primacía de la 
realidad, frente a las relaciones civiles usadas para ocultar aquellas de naturaleza 
laboral. Sumado a ello, Flores, Kajatt, Angeles, La Rosa y De Los Ríos, de igual modo 
vincularon la aplicación de este (primacía de la realidad) con los casos de 
desnaturalización de relaciones civiles, algunos poniendo de ejemplo a la locación de 
servicios (Flores, Kajatt, Angeles y De Los Ríos); en esa línea de ideas, Flores agregó 
que este principio también se podía aplicar en los casos de desnaturalización de 
contratos laborales atípicos sujetos a modalidad, como el contrato de obra, mientras 
que La Rosa afirmó que el falso autónomo también está vinculado al fraude de ley y el 
abuso del derecho en general. Sarmiento (implícitamente) y Canova también hicieron 
una mención general a este principio, resaltando su existencia en el ámbito judicial. 
Por último, cabe resaltar que Kajatt, Angeles, Sarmiento y De los Ríos, indicaron que 
la primacía de la realidad guardaría relación, asimismo, con este reconocimiento de 
trabajadores ocultos en el modelo de negocio del delivery por aplicativo, al momento 
que se utilizan ciertos instrumentos legales (como la mencionada locación) para 
pretender evadir las normas laborales. 
Finalmente, frente a la sexta pregunta, vinculada al objetivo específico 1: “Según sus 
criterios, ¿qué incidencia tiene la falsa autonomía de un trabajador “por 
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aplicativo” sobre su derecho a la jornada ordinaria de trabajo?” Oruna, Flores, 
Kajatt, Angeles, Sarmiento y De los Ríos señalaron que esta figura no permite 
establecer límites legales máximos a la jornada, sin descanso alguno; siendo 
igualmente relacionada, por los mismos, con la omisión de algunos aspectos 
remunerativos, incluyendo las horas extras o días no laborables. En esa línea de ideas, 
Canova indicó que definitivamente vulneraba a esta garantía en su calidad de derecho 
sociolaboral y fundamental. Por otro lado, La Rosa argumentó que no existe afectación 
alguna, ya que, si fuesen considerados trabajadores, estos no estarían sujetos a 
fiscalización inmediata, toda vez que prestan servicios fuera del centro de trabajo y en 
lapsos de intermitencia, por lo que se encontrarían excluidos de la jornada ordinaria; 
difiriendo de la posición tomada por Kajatt y Angeles, quienes afirmaron que si existe 
una sujeción indefinida al aplicativo con el que laboran, ya que le resulta imposible al 
repartidor ejercer una verdadera desconexión digital, sin afectar su remuneración. 
En lo que concierne al objetivo específico 2: “Analizar si los avances en la 
regulación del negocio de delivery por aplicativo vulneran los derechos 
laborales en el Perú” se hizo la siguiente pregunta: “7. De acuerdo a sus 
conocimientos, ¿de qué manera los avances en la regulación del negocio de 
delivery por aplicativo vulneran los derechos laborales en el Perú?”, coincidiendo 
Oruna, Angeles, Sarmiento, La Rosa, Canova y De los Ríos en que no existe una 
regulación suficiente (o de por sí, no existe una) para este nuevo fenómeno, que 
permita proteger a tales prestadores de servicios. Kajatt agregó que era necesario 
regular este trabajo mediante plataformas digitales. Por último, Flores afirmó que no 
se le ha dado la importancia debida; siendo fundamental la participación del Estado en 
la correcta regulación de estos trabajadores y sus derechos, opinión también 
compartida por 3 especialistas previamente mencionados (Kajatt, Angeles y 
Sarmiento). 
De igual manera, respecto a la octava pregunta, igualmente relacionada al objetivo 
específico 2: “En base a sus criterios, ¿qué opina sobre el contenido de los 
proyectos de ley, que proponen la creación de un régimen especial de trabajo, a 
fin de regular el negocio de delivery por aplicativo en nuestro país?” se tuvieron 
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diferentes posiciones: 3 de los participantes se mostraron en total desacuerdo, 
principalmente por la omisión de ciertos criterios fundamentales en los mencionados: 
la solución al problema de la responsabilidad sobre este tipo de trabajadores o el 
desconocimiento general sobre el modelo de negocio (Oruna, Sarmiento y La Rosa), 
mientras que, por otro lado, Flores y De los Ríos se encontraron de acuerdo, señalando 
que es necesario adecuar la ley a las necesidades del trabajador por aplicativo, así 
como la naturaleza de la propia prestación del servicio. Sumado a ello, también hubo 
posiciones mixtas, como las de Kajatt, Angeles y Canova, quienes afirmaron que 
existen tanto criterios buenos como malos en dichas iniciativas legislativas, requiriendo 
un mayor desarrollo. Por último, es necesario resaltar que, si bien se obtuvieron 
opiniones variadas al respecto, a nivel general, 5 de estos participantes (Flores, Kajatt, 
Angeles, Sarmiento y La Rosa) indicaron que era necesario regular este fenómeno, 
adecuando correctamente la norma a las particularidades del mismo, evitando 
generalizar ciertas medidas al no conocer el funcionamiento de dichas empresas, ya 
que ello tendría efectos adversos como un retiro masivo del mercado nacional, y, por 
ende, la pérdida de miles de trabajos.  
Asimismo, como novena pregunta, en base al objetivo específico 2, se formuló la 
siguiente interrogante: “En su opinión, ¿cómo considera la actuación de las 
instituciones públicas ligadas al sector empleo, en la protección del derecho a 
la seguridad y salud en el trabajo de los “repartidores por aplicativo”, dentro de 
nuestro país?”, obteniendo como respuesta mayoritaria que la actuación de estas 
instituciones ha sido mínima o nula, ya sea por la coyuntura actual, referida a la 
pandemia del COVID-19, la falta de abasto por parte de los órganos fiscalizadores o 
los límites legales que impiden una correcta actuación por parte de estos mismos sobre 
determinados aspectos (Oruna, Kajatt, Angeles, Sarmiento y La Rosa). Por el 
contrario, Flores especificó que Sunafil está cumpliendo su labor, aunque de una 
manera limitada, debido a la novedad de estas nuevas formas de trabajo. Finalmente, 
Canova y De los Ríos agregaron que estas instituciones deberían articularse a fin de 
solucionar dicho problema público. 
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Adicionalmente, para complementar los conocimientos compartidos por los 
especialistas, se realizaron 3 guías de análisis videográfico, a fin de obtener mayor 
información que responda a los diferentes objetivos establecidos en esta investigación. 
En la primera, relacionada al objetivo general: “Analizar si el negocio de delivery 
por aplicativo vulnera los derechos laborales en el Perú”, se extrajo el fragmento 
de un video publicado en Youtube, en donde se entrevistó a Guillermo Boza, ex 
viceministro de trabajo, sobre la relación laboral en las plataformas digitales: “(...) Sin 
duda alguna, estas plataformas suponen un reto grande al derecho del trabajo, el uso 
de estos aplicativos está generando el uso masivo de mano de obra para prestarlos. 
Por ejemplo, se señala que “Uber” actualmente, a nivel global, a nivel mundial, contrata 
a varios centenares de miles de personas, contrata o da trabajo a esta cantidad de 
personas (...) y, en consecuencia, aquí hay todo un tema si estas personas son 
trabajadores o no, porque si lo son y en la práctica no vienen siendo reconocidos de 
esa manera, por lo menos de la perspectiva de quienes administran estos aplicativos. 
[Esto] supone dejarlos fuera de importantes derechos laborales, no sólo de una 
remuneración mínima en el caso que le corresponda, si no del descanso semanal, 
descanso anual; están fuera del ámbito de la seguridad y salud en trabajo, el ámbito 
de la seguridad social (...) Yo creo que este fenómeno de la economía colaborativa, de 
la prestación de servicios a través de estos aplicativos, pone en evidencia una vez 
más, que los llamados rasgos o características típicas cada vez son menos, ya no lo 
son tanto (...) entonces, tenemos que encontrar otras características o rasgos que nos 
permitan identificar cuando estamos o no ante un contrato subordinado (...)” (Enfoque 
Derecho, 2019, 04m02s). 
Por otro lado, también se formuló otra guía de análisis videográfico a fin de recolectar 
información que responda al objetivo específico 1: “Analizar si la figura del falso 
autónomo vulnera los derechos laborales en el Perú”, tomándose una parte del 
reportaje titulado “The Gig Economy: flexible freedom or wage slavery?” [Economía 
Gig: ¿Libertad flexible o esclavitud?] emitido por la cadena Euronews, en donde se 
entrevistaba a Uma Rani, economista senior de la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT), sobre la “economía gig”; la cual indicaba lo siguiente: “(...) El problema [del 
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trabajo por plataformas] surge cuando el trabajador autónomo se convierte en un 
trabajador autónomo encubierto, en el que usted es un empleado, pero se le pide que 
se convierta en un trabajador autónomo y no obtiene ninguno de los beneficios. No 
hay regulaciones. Entonces [las empresas] se autorregulan y deciden cuál es el 
estatus del trabajador, cuál es el precio de un viaje o el precio de una tarea, que es lo 
que se vuelve muy problemático (...)” (euronews, 2021, 07m26s). 
Finalmente, se estableció una tercera guía de análisis videográfico en relación al 
objetivo específico 2 propuesto en este trabajo: “Analizar si los avances en la 
regulación del negocio de delivery por aplicativo vulneran los derechos 
laborales en el Perú”, el cual fue aplicado al episodio 32 del podcast: “Amigos con 
Derechos”, en donde participó el abogado laboralista Saulo Galicia Vidal, manifestando 
lo siguiente: “(...) Existen dos propuestas legislativas que fueron presentadas por el 
Congreso o ante el Congreso, una básicamente para regular, para crear una suerte de 
régimen laboral especial para este tipo de conductores o de personas que prestan 
servicios a través de plataformas digitales. El problema con una respuesta legal así de 
determinante es que puede que obvie alguna característica que es intrínseca a este 
modelo; y es que cada aplicación se relaciona en forma distinta con sus conductores 
o con las personas que prestan el servicio, hay reglas diferentes, hay situaciones las 
que seguramente serán propiamente relaciones de trabajo y hay situaciones en las 
que de pronto no y entonces, más allá de una respuesta sólo legal desde el ámbito 
laboral, la idea es que se vea esto como una cuestión integral, permitir que las 
personas que prestan servicios a través de estos, tengan unas condiciones mínimas 
de garantía y hoy todavía no hay una respuesta así; sin embargo, ya se trabajó en 







Ahora, a fin de presentar y argumentar nuestros propios puntos de vista junto a los 
hallazgos (Dobakhti, 2013, p. 146), se procede a realizar la discusión de resultados: 
Conforme al objetivo general del presente trabajo de investigación: “Analizar si el 
negocio de delivery por aplicativo vulnera los derechos laborales en el Perú”, se 
ha determinado, junto a un gran número de los especialistas entrevistados, que el 
factor principal en la afectación de derechos laborales dentro de dicho ámbito, se 
encuentra principalmente relacionado a la indecisión jurídica sobre la existencia o no, 
de un vínculo laboral entre las empresas de delivery por aplicativo y los llamados 
“colaboradores”, la cual ha sido capitalizada por algunas de estas, mediante dicho 
modelo de negocio, puesto que la mayoría de sus elementos (por ejemplo: la forma de 
contratación, dificultosa fiscalización y hasta la manera de realizar dicha actividad) 
tienden a distanciarse lo más que pueden del ámbito laboral tradicional, lo cual incluye 
el cumplimiento de las obligaciones que conlleva; situación que, asimismo, gira en 
torno a la modernidad y el uso de nuevas tecnologías. Coincidiendo este último 
punto con la crítica que Sargeant (2017) realiza hacia la llamada “economía gig” (p.5). 
Lo indicado anteriormente coincide con las conclusiones ubicadas en dos de los 
antecedentes internacionales presentados previamente: primero, la idea vertida en 
el trabajo elaborado por de la Riva (2019), “Retos para el ordenamiento jurídico-laboral 
de las nuevas formas de trabajo en España”, al afirmar que uno de estos retos, en 
relación al trabajo que surge de los nuevos modelos de negocio impulsados por las 
plataformas digitales, es la calificación jurídica entre la plataforma y el prestador de 
servicios; así como lo indicado en el artículo científico de Morales y Abal (2020), 
“Precarización de plataformas: El caso de los repartidores a domicilio en España”, 
sobre los nuevos problemas que provoca la economía de plataformas en el mundo del 
trabajo: la precarización expulsiva, el control algorítmico, la psicologización política del 
trabajo, el riesgo del modelo de negocios como burbuja tecnológica, etc.  
Aunado a ello, dicho supuesto también concuerda con la opinión del ex viceministro 
de trabajo Guillermo Boza (2019), extraída en una guía de análisis videográfico, quien 
afirma que el carácter atípico de estos negocios “de plataformas” resultan siendo un 
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problema para el Derecho Laboral, puesto que las empresas de esta naturaleza no 
reconocen vínculo laboral alguno con sus repartidores, aprovechando la antigüedad 
de nuestras normas vigentes y dejando a estos fuera del ámbito de, no solo la jornada 
ordinaria de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo, como se propuso inicialmente 
en esta investigación, sino también de otros derechos fundamentales como la 
remuneración mínima vital y especialmente, el pago de beneficios sociales y la 
seguridad social; garantías cuya afectación, de igual modo, han sido mencionadas por 
los propios entrevistados, sumándose la falta de estabilidad laboral, desconexión 
digital, acceso a la justicia y libertad sindical. Por último, es necesario resaltar que esta 
tendencia empresarial no es nueva para el campo jurídico, ya que la misma encaja en 
la teoría de la “huida del Derecho Laboral” (Luciano, 2020, p. 51). 
Comprobado el supuesto jurídico general establecido líneas atrás, corresponde 
desarrollar el objetivo específico N° 1 de este informe: “Analizar si la figura del falso 
autónomo vulnera los derechos laborales en el Perú”. De manera general, cinco 
de los especialistas entrevistados indicaron que esta figura es dañina, ya que se 
manifiesta cuando un empleador busca ocultar fraudulentamente relaciones de 
naturaleza laboral, en algunos casos a través de relaciones civiles, a fin de reducir 
costos de planilla referidos al cumplimiento de derechos fundamentales (criterio 
mencionado por la mitad de los participantes); concepto no muy alejado de la definición 
teórica proporcionada por los docentes/investigadores mencionados a lo largo de esta 
investigación, quienes explican a esta como un uso inadecuado de la legalidad, a fin 
de ocultar cualquier indicio de dependencia (Vela, 2019, p. 117) para la obtención de 
un provecho económico por parte del empleador (Rueda, 2016, p. 13). 
Aunado a ello, otro punto importante, obtenido mediante los hallazgos de esta 
investigación, se encuentra en la opinión vertida por tres de los especialistas 
entrevistados, quienes indican que dicha figura (falso autónomo) podría estar presente 
en el funcionamiento de las empresas que adoptan el negocio del delivery por 
aplicativo, para que, aparentando una supuesta independencia en sus 
“colaboradores”, se pueda alejar a estos últimos del ámbito de protección del Derecho 
Laboral y los beneficios que garantiza, al haber una libre disposición de dicho factor 
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humano, promoviendo contrataciones simultáneas y menos costosas; en otras 
palabras: “mano de obra barata”. Idea que es reforzada con la postura de Uma Rani 
(2021), economista senior del Organismo Internacional de Trabajo (OIT), al afirmar que 
dicha autonomía simulada es una de las problemáticas presentes en la “economía gig” 
(y por ende, en los negocios de delivery por aplicativo), ya que permite a este tipo de 
compañías, al basarse en el criterio de la “regulación propia”, tener un control absoluto 
sobre tales trabajadores; facilitando la evasión de responsabilidades ligadas al pago 
de derechos.  
Asimismo, en el aspecto teórico, este criterio guarda relación con la jurisprudencia 
internacional, puesto que, mediante un fallo casatorio emitido por la Cuarta Sala del 
Tribunal Supremo (España), se ha recalificado como laboral el vínculo entre las 
empresas de delivery por aplicativo y sus repartidores, cuyo fundamento se centra en 
la detección de elementos esenciales como la prestación personal de servicios, el pago 
de una remuneración y especialmente la subordinación, suponiendo sobre el último, 
nuevos vestigios de laboralidad: el control ejercido mediante la administración de la 
plataforma digital, la imposición de reglas y sanciones a las que el “colaborador” debe 
adherirse y la importancia de la plataforma digital como un medio de producción para 
el repartidor (Sentencia 805/2020, 2020).  
De igual modo, sobre esta, resulta importante resaltar el análisis brindado por 
Fernández y Peres (2021), quienes afirman que dicha resolución esclareció finalmente 
la presencia de falsos autónomos en dicho sector (p. 463). Finalmente, en lo que 
concierne a los antecedentes nacionales, se hace mención a las conclusiones 
brindadas en el trabajo de Mercado, titulado “Crodwork offline o Uber economy y su 
impacto en las relaciones laborales” (2017), las cuales anticipaban, desde mucho 
antes, la existencia de indicios razonables a nivel doctrinario y práctico, que indican la 





Ahora, vinculando dicha situación al plano nacional, si bien no existe una mención 
literal del “falso autónomo” en nuestra doctrina, jurisprudencia o normativa vigente; 
mucho menos en casos relacionados al delivery por aplicativo, esta se encuentra 
presente en un sentido general, toda vez que, conforme a la totalidad de los 
entrevistados, tal figura guarda cercana relación con el principio de primacía de la 
realidad, aplicado ante las distintas modalidades de fraude laboral, permitiendo 
reconocer legalmente, bajo una serie de indicios, la existencia de vínculos laborales 
ocultos; resultado que concuerda con sentencias referentes a los contratos de locación 
de servicios desnaturalizados, “priorizando los hechos sobre el papel”, vistas en la 
práctica judicial de nuestro país (Casación Laboral Nº 18623-2015 Huánuco, 2017). 
Por último, en relación a dicho fallo, siendo indicado por algunos de los mismos 
especialistas, este tipo de contrato civil estaría relacionado con la configuración de 
falsos autónomos dentro de los negocios de delivery por aplicativo, no solo en el Perú, 
sino también con sus equivalentes a nivel internacional; propuesta que, asimismo, 
genera reflexión en la práctica, a raíz de lo visto en el extracto del contrato celebrado 
entre un repartidor y la empresa “Glovo”, bajo el contexto de una denuncia pública 
realizada contra la mencionada (Figura 1). 
Sin embargo, es necesario señalar que existen algunas discrepancias con esta última 
posición, ya que tal no sería el único medio por el que se vinculan estas empresas con 
sus repartidores, en el sentido que, con el mismo fin de procurar autonomía en sus 
“colaboradores”, se estarían prestando labores sin contrato alguno, mediante simples 
afiliaciones a una aplicación; lo cual fue demostrado, al menos en el distrito de La 
Molina, por Pacheco, Pérez, Reyes, Tucto y Villaverde (2019) mediante el trabajo 
titulado: “Impacto de la economía colaborativa en los glover’s del distrito de La Molina” 
y en la localidad de Chapinero de Bogotá, ubicado en Colombia, por parte de Gallo, 
Neuta y Ramírez (2019), en la investigación titulada: “Condiciones de trabajo y empleo 
en los repartidores de pedidos vinculados a plataformas digitales, que usan la bicicleta 
como medio de transporte en la localidad de Chapinero de Bogotá D.C., 2019”; 
conforme a dichos antecedentes nacionales e internacionales.  
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En ese sentido, resulta muy dificultoso obtener mayor información al respecto, toda 
vez que las compañías relacionadas a este tipo de negocio, al ser privadas y de origen 
internacional, desarrollan sus actividades bajo un criterio de discrecionalidad. Por 
último, se recalca que dicha evasión de responsabilidades genera en paralelo, la 
vulneración a una serie de derechos laborales para este tipo de trabajadores, a raíz de 
la poca fiscalización que se ejerce sobre el actuar de las “empresas por aplicativo” 
respecto a quienes prestan servicios a nombre de estas, teniendo como ejemplo la 
falta de límites en las jornadas de trabajo a los que se encuentran sometidos, que, a 
criterio de los mismos entrevistados, se afectan proporcionalmente al carácter 
remunerativo de dicha actividad.  
Adicionalmente, se resalta que, si bien las respuestas expuestas resultaron 
satisfactorias en su mayoría, el mencionado tópico parece ser únicamente conocido 
en un nivel superficial por parte de los especialistas entrevistados, brindando hallazgos 
moderados, a diferencia de la siguiente subcategoría. 
Una vez referido el supuesto específico N° 1, se procede a corroborar lo establecido 
en el segundo objetivo específico planteado en este trabajo: “Analizar si los avances 
en la regulación del delivery por aplicativo vulneran los derechos laborales en el 
Perú”. En ese sentido, de manera general, la mayoría de especialistas entrevistados 
han indicado que actualmente el Estado Peruano no cuenta una verdadera regulación 
frente a dicho fenómeno, lo cual deja desprotegidos a este tipo de prestadores de 
servicios respecto al cumplimiento de derechos laborales básicos; algunos de los 
participantes (cuatro de estos) haciendo hincapié en que dicha medida resulta siendo 
una obligación primordial para tal, coincidiendo con la teoría de que todo Estado que 
se defina como democrático y especialmente, social, debe priorizar la protección de 
derechos fundamentales, incluyendo aquellos ligados al ámbito laboral (Bermúdez y 
Morales, 2012, p. 55), siendo que nuestro país ha adoptado mencionado modelo en 




Ahora, una de las formas más comunes de regulación se encuentra en la expedición 
de leyes, en ese sentido, han existido un determinado número de proyectos de ley, los 
cuales han buscado controlar el fenómeno del trabajo de reparto por plataformas 
digitales, buscando principalmente el reconocimiento legal de un vínculo laboral 
especial en este tipo de relaciones. Sobre los mencionados, los entrevistados han 
tenido variadas posiciones al respecto: por un lado, están los que se encuentran de 
acuerdo con tales iniciativas legislativas, indicando la necesidad de establecer reglas 
especiales en este campo, por otro lado, algunos expertos comparten una opinión 
mixta sobre estas, rescatando tanto elementos positivos como negativos, solicitando 
un mejor desarrollo; y finalmente, están quienes no se encuentran de acuerdo con el 
contenido de las mencionadas propuestas, por no contar con criterios fundamentales 
para una correcta implementación al ordenamiento jurídico.  
En todo caso y en un sentido más amplio, gran número de estos participantes (cinco), 
dejando de lado la postura que hayan adoptado, han establecido como punto de crítica 
u opinión que la regulación legal de este fenómeno requiere un análisis adecuado, a 
fin de no complicar más dicha situación, evitando una incorporación forzada de tales 
relaciones al ámbito laboral, por ignorar el verdadero funcionamiento de este nuevo 
modelo de negocio, ya que ello tendría efectos adversos que podrían empeorar la 
problemática, afectando directamente al mercado de trabajo e involucrados.  
Opinión que coincide con las declaraciones del abogado laboralista Saulo Galicia Vidal 
en el podcast “Amigos con Derechos” (2019), al afirmar que dichas propuestas no 
estarían yendo por el camino correcto, al intentar regular de manera muy general, un 
fenómeno tan complejo. Encajando este conjunto de ideas al carácter adaptativo de la 
ley y el Derecho en general, frente a la aparición de nuevos fenómenos sociales, 
mencionado por Domínguez y Mella (2015, p. 124) a lo largo de esta investigación. 
Sumado a ello, otro factor que podría estar perjudicando la correcta regulación de este 
tipo de trabajo se relaciona con el elemento subjetivo, manifestado en las diversas 
ideologías de los congresistas, sin haber un verdadero consenso entre estos, conforme 
al antecedente nacional: “¿Políticas para la economía del futuro? La economía 
colaborativa y las plataformas digitales en el Perú: un análisis de la respuesta del 
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Congreso de la República (2014-2019)” (Valga, 2020); ya que tales pueden ser hasta 
incompatibles entre sí. 
Finalmente, en lo que concierne a la actuación de instituciones públicas ligadas al 
sector empleo, para la protección de derechos fundamentales en los repartidores por 
aplicativo, entre estos, la seguridad y salud en el trabajo por la naturaleza de sus 
labores; se ha determinado, en conformidad a cinco de los especialistas entrevistados, 
la poca o nula actuación de estas, teniendo como causa principal a eventos como la 
pandemia que se vive actualmente, así como la falta de recursos o competencia legal 
por parte de los órganos de fiscalización laboral. De tal modo, los avances en la 
regulación del negocio de delivery por aplicativo, al menos en materia laboral, no se 
estarían dando correctamente por una serie de factores internos y externos que 
















V. CONCLUSIONES  
1. El negocio de delivery por aplicativo vulnera los derechos laborales en el Perú, ya 
que las características de su relativamente nuevo modelo de funcionamiento, enfocado 
en el uso de tecnología, se distancian de los diferentes elementos referidos al vínculo 
laboral tradicional; siendo aprovechadas por algunas empresas al momento de 
relacionarse con los repartidores que trabajan mediante sus aplicaciones, para así no 
reconocerles beneficio alguno, aprovechando la antigüedad de nuestra vigente 
normativa laboral nacional. 
2. La figura del falso autónomo vulnera los derechos laborales en el Perú, toda vez 
que su configuración en las empresas denota el ocultamiento ilegal de auténticos 
vínculos laborales, con el fin de evadir el pago relacionado a estos derechos básicos 
e irrenunciables. Asimismo, existe la posibilidad de que dicha situación también se 
presente (mediante indicios que determinan la existencia de subordinación) en casos 
relacionados con el negocio de delivery por aplicativo, al ser un mecanismo ideal para 
la selección de “mano de obra barata”, pudiendo configurarse mediante el uso 
fraudulento de figuras legales previamente establecidas en nuestro ordenamiento 
jurídico (detectado mediante la primacía de la realidad), teniendo como ejemplo a la 
locación de servicios; sin embargo, son necesarias mayores indagaciones al respecto. 
3. Los avances en la regulación del negocio de delivery por aplicativo vulneran los 
derechos laborales en el Perú, al ser insuficientes para la debida protección del 
“repartidor por aplicativo” como un nuevo tipo de trabajador. Esto, a nivel legal, por la 
falta de conocimiento sobre estos nuevos modelos de negocio en nuestros 
legisladores, aunado a las diferentes ideologías que tales poseen; y a nivel 
institucional, por elementos tanto externos: la crisis sanitaria que se vive actualmente, 
como internos: la falta de recursos públicos o capacidad legal en estas entidades 






1. Se recomienda al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la 
elaboración de informes que discutan el modelo de negocio adoptado en el 
funcionamiento del delivery por aplicativo, así como otros servicios que hacen uso de 
dichos medios tecnológicos. Esto, a fin de determinar el impacto que ha generado 
sobre la idea de “trabajo subordinado”; y a partir de ello, establecer un concepto 
actualizado de “vínculo laboral”, que incluya en su ámbito de protección a estos nuevos 
tipos de empleados, para así reconocerles una serie de derechos que les aseguren 
condiciones básicas de trabajo. 
2. Se recomienda al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), elaborar 
informes sobre la configuración de “falsos autónomos” (o falsos independientes) en las 
mencionadas empresas de delivery por aplicativo; especialmente en el contexto 
nacional. Esto, a fin de fortalecer la labor de los órganos de fiscalización enfocados en 
la protección de los trabajadores, incluyendo los derechos que les correspondan. 
3. Se recomienda principalmente a los congresistas, tomar a consideración los criterios 
y opiniones emitidas por los principales órganos estatales especializados en el sector 
trabajo, antes de proponer leyes que busquen regular apresuradamente el ámbito 
laboral en los llamados “negocios por aplicativo” (incluyendo al delivery), puesto que 
dicha omisión podría traer consecuencias incorregibles que empeoren la vulneración 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
TÍTULO “EL NEGOCIO DE DELIVERY POR APLICATIVO Y LOS DERECHOS LABORALES EN EL PERÚ” 










Modelo de negocio que 
funciona en base a los 
criterios de la “economía 
gig”, ya que utiliza las 
plataformas digitales 
para actuar como 
intermediario en la 
prestación de un 
determinado servicio (en 
este caso el de delivery o 
reparto); gestionando la 
relación entre el 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=1yH96FO0ZUM 
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